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Thal-Drulingen – Zac de Thal-
Drulingen (tranche 2, phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sophie Vauthier
1 Le projet d’aménagement de la Zac de Thal-Drulingen sur une surface de 124 000 m2, a
conduit à la réalisation de sondages archéologiques entre le 19 juillet et le 4 août 2016.
2 Le diagnostic n’a livré aucune structure archéologique. Seuls quelques tessons épars de
la  Protohistoire  indéterminée  ont  été  recueillis  dans  deux  tranchées,  ainsi  qu’un
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